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El «Tratado de Documentación» (1934)
FÉLIX SAGREDO
Catedrático de Documentación
Facultad de ciencias de la Información
Universidad Compjulense de Madrid
La revista Documentación de las Ciencias de la Información, que
camina decididamente a su décimo aniversario, ya que su primer
número se publicó en 1976’, se siente deudora, bajo el punto de vista
científico, con una de las figuras modernas del mundo de la Documen-
tación, que diera a ésta carta de naturaleza y rango internacional.
Nos referimos naturalmente a Paul Otlet, nacido en Bruselas el 28 de
agosto de 1868 y fallecido en la misma ciudad europea el 10 de
diciembre de 1944.
El hecho que motiva el pago del primer plazo de esa inmensa deuda
no es precisamente la conmemoración de las efemérides de su
nacimiento o muerte, sino una realidad mucho más positiva para
nuestra Ciencia: la aparición hace cincuenta años de su Traité de
Documnentation, publicado el año 1934 por el Mundarteum Bruselense,
obra cumbre que fuera precedida en 1932 por laflocumentatio Universa-
lis. La Sistemática de la Documentación2Con tal motivo, nos ha parecido conveniente, como testimonio de
su presencia en nuestra trayectoria científico-docente y luz fecunda
para nuestros incipientes quehaceres documentales, publicar, o mejor
reproducir, la bibliogralia del célebre maestro belga en nuestra revista
universitaria.
El primer número de la revista Documentación de las Ciencias de la Información
apareció en 1976 dentro del Area de Empresa Informativa de la Facultad de Ciencias de la
Información, promocionado casi en exclusiva por el catedrático de Documentación Dr.
López Yepes, primero en tal especialidad en la Universidad española. La revista fue
apoyada con posterioridad por el Servicio de Publicaciones de la Universidad complu-
tense de Madrid y pasó a depender del mismo.
2 Ravward, W. Boyd: iiiw tJniverse oflnformation. 7he work of Pat’! Otlet for Documenta-
fian and International organization. Moscow FID, 1975, pág. 353: «Otlet publicó Ja
culminación del trabajo de estudio de su vida y especulaciones en 1934 y 1935: Traité de
Ijocurnentation (19341 y Monde y Plan Bélgica 1935).
Docerneniación cíe las Cejas. de la Información, VIII-ii985. Univerí. Compí. de Madrid.
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Dos autores que sepamos ofrecieron en sendas publicaciones la
casi completa bibliografía de Otlet: W. Boyd Rayward en la obra citada
más abajo y Christiane Lorphen-e en el volumen XXI de la Ilevue de
Documente tion3En todas estas aportaciones late la inquietud documental de Otlet,
de la que participarán personajes más o menos conocidos en el campo
de la teoría y práctica de la Documentación> como Pierre Blancheman-
che, Joseph Cassiérs, Max Hallet; el inseparable colaborador de Otlet,
Henil La Fontaine, Paul de Vandeveld, Robert Goldschmidt, E. Solvay,
Gen. Sebert, Melvil Dewey, H. H. Field, Leon Wouters, Albert Bouckaert,
Anna Oderfleld, entre otros muchos. Referenciamos los anteriores
nombres para dar de este modo una panorámica onomástica de la
potente «escuela documental» europea y americana de la primera
mitad del presente siglo.
Con ser numerosísima la lista de artículos, ensayos, folletos, libros,
etc., que sobre Documentación publicara o dirigiera Otlet, lo cierto es
que todo ello no supone más que una pequeña imagen de lo mucho
que sobre esta disciplina tan actual creó y produjo.
Recordemos por ejemplo la revista 1. L D. Comunicationes (Institut
International de ]Jocumentation), aparecida en tres idiomas en 1934 y
que consultada por nosotros ampliamente en la Biblioteca Alberto 1 de
Bruselas pudo conducirnos a la conclusión de que la primera revista
de Documentación de la Historia tuvo como principal motor a Paul
Otlet, junto con Henri La Fontaine, como lo reconocía G. de Voogd en el
prólogo del primer número trimestral de 1934, y en cuyo número 2, del
mismo año, aparecería ya la bibliografía de La Fontaine con motivo de
su 80 aniversarIo.
Veamos a continuación lo que afinnaba De Voogd:
«nespués de las discusiones que han tenido lugar durante la Conferencia del
Instituto Internacional de Documentación en FranIdurí el 30 de agosto de 1932, se
ha juzgado sobre la necesidad y oportunidad de poseer una revista propia que
permita a los miembros de nuestro Instituto estar al corriente de todos los
acontecimientos que en materia de Documentación en general, y en particular de
cuanto concierne a la propaganda, aplicación y progreso de la Clasificación
Decimal Universal, tengan lugar. En el curso de los últimos años, el número de
miembros ha aumentado y la esfera de actividades internacionales se ha expandí-
do, de suerte que la necesidad de cerrar filas y aunar esfuerzos se revela
imprescindible entre dichos miembros y los colaboradores y personas interesadas
por el quehacer del Instituto Internacional de Documentación. Bien es verdad que
todos los años han tenido lugar reuniones, y en estas conferencias internacionales
han existido fructíferos cambios de impresiones, al mismo tiempo que se tenía la
ventaja de disfrutar del contacto personal con los expertos de los diferentes paises
en materia de Documentación. Se dejaba sentir la necesidad, no obstante, de
disponer de un «forum», donde se pudiera continuamente exponer las dificultades
Havward - op. ch., págs. 364-373. Lorphevre, C. Bibliographie des TYavauy de Paul (it/el.
Ilc!atif¿ a la Docu,nentation et a la hibliotheconomic. Mev. Doc. XXI 1984), págs. 99-102.
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y hacer participes a los demás de los deseos; ello permitiría a los interesados
disponer de un conocimiento de todo lo que aparecia en el vasto dominio de la
Documentación internaciona].
Se pensó entonces en dar nueva luz, bajo el nombre de Doc¡nnentatio
UniversaJis, el boletín de] 1. 1. fl que ya existía y tuvieron Jugar varias reuniones
donde se trató de la edición, composición de contenido, reparto del trabajo
redaccíonai, a grandes lineas.
Se confié la redacción de la Docu,nenía tío Universalis a la señorita de Frank
Alemania>, cenará (Francia>, Janicky (Suiza>, Otiel (Bélgica> y De voogd Holanda>.
La crisis, y su consecuente situación financiera que alcanzó a todo, nos ha
impedido poner por obra el proyecto-resolución de Frankfurt... Bien es verdad que
las condiciones económicas y financieras en las que estamos inmersos no hacen
na(Ia favorable nuestro provecto... A pesar de ello tenemos en nuestros colabora-
dores Henni La Fontaine y Paul OIlet dos hombres singo lares, qut? aun con las
adversidades mayores no se dejan desanimar, porque están convencidos del
interés predominante que el mundo entero tiene por un sistema de Documenta-
ción internacional bien organizado.
-- - Estamos orgullosos de que ambos hombres hayan querido confiarnos
semejante tarea.., con toda nuestra respetuosa admiración hacia Henri La Fontai-
ne y Paul Otlet.’
Y en el volumen II, núm. 3> del año 1935> muy mejorado en su
presentación, anteriormente mecanografiada, podemos asimismo leer
«La Redacción de 1. 1. D. se complace en presentar esta publicación periódica a
sus abonados bajo una nueva forma, sin duda más agradable y estética,.,
Nuestros iniciadores, Henri La Fontaine y Paul Otlet verán compensada su ruda
labor de pioneros por una regular extensión y divulgación en el mundo entero de
las ideas promocionadas por el Instituto Internacional de Documentación, como
se observa a menudo, estos pioneros tendrán el consuelo de ver llegar a sus
a(leptos el fruto de su trabajo.»
Las frases de De Voogd no pueden ser más expresivas al par que
elocuentes acerca del papel desempenado por los dos documentalistas
belgas en la divulgación de las ideas y de la teoría y práctica de la
Documentación.
Por tanto, amén de las específicas publicaciones reseñadas tanto
por Rayward como por la documentación de Lorphevre, puede decir-
se que todas las líneas de los primeros años de la revista 1. 1 0.
Comnunicationes se deben, en mayor o menor grado, a la iniciativa de
los maestros belgas, que a la sombra de la redacción de De Voogd
dieron a luz gran parte de sus encumbrados y clarividentes sueños
documentales.
No nos resistimos antes de relacionar la Biblio9’afía objeto de este
artículo a transcribir unas palabras que el mismo Otlet escribiera en
1911, ya pronunciadas en la Conferencia que tuvo lugar en París el 9 de
diciembre de 1910 en la Escuela de Altos Estudios Sociales: Ciclo de
Conferencias sobre Modernas Bibliotecas4.
‘ (Itíel, PauI:LAvenirdu Livreet de la Biblíographie. Bruxelles, Instituí International de
Itihliugí-aphie, 1911, págs. 275-296. Extracto del Bol, de l’Inst, Internat. de Bihliograpbie.
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Al hablar Otlet sobre «El porvenir del libro y de la Bibliografía»,
escribirá:
Mare ~nagnurn. Estas dos palabras fueron colocadas por Marucellí en el
encabezamiento del catálogo en el que él se esforzaba por registrar las obras
conocidas en su tiempo. Si ya en el siglo nu los libros, por su variedad y
abun(lanc,a, cIaban la impresión de un inmenso océano, que dinamos de nuesira
época de invasión del papel», ¿qué idea podemos hacernos cíe lo que sobreven-
drá en los próximos lustros?
Desde el punto de mira social, el libro ha llegado a ser por excelencia el nexo
entre las inteligencias. Una sociedad organizada no sólo tiene necesidad del poder
ejecutivo, legislativo y judicial: precisa también de un poder informador»».
Asi se expresaba Otlet en 1911. ¿Qué no dirÍa hoy, dada no ya la invasión del papel,
sino la más terrible de los distintos soportes de la más variopinta información?
Seguramente que sus expresiones habrian rebasado las de Anthony Smith, con su Good
Byc Gutenberg, o las de Bruno Lussato con Le L]efi Inforrnarique.
Con estas palabras iniciábamos nuest,a intervención en el 1 Congreso de Docu.ren-
tación automatizada, celebrado en Ma&-id del 20 al 23 de noviembre de 1954.
B ibliografla
(Según RAVWARD y LOBPHEVRE)
PIIEGUERLiA MUNDIAL (1882-1914)
LI/e da Levan!. Bruxelles: Typographie et Líthographie E. cuyot, 1882, 39 págs.
LAfi-ique aug noirs. Bruxelles: Ferdinand Larcier, 1889, 18 págs.
¡<ares Sur la politique colonia/e he/ge. Bruxelles: Imprimerie et Lithographie de la Cote
Libre, 1889. 5 págs.
Sbrn,na¿re périodique des re¡<ves dc droit, 1891... rédaction Pierre fllanche,nanche, Joseph
Cassiers, Mas Hallet, Paul Otlet. Bruxelles: Librairie Générale de lurisprudence, 1891.
Otlet, Paul and Blanchemanche, Pierre, rapporteurs. Enquéte sur la p/aidoirie: réponses
au questionnaire du Cercle dEtudes du Jeune Barreau de Bruxelles. Bruxelles:
Ferdinand Larcier, 1891, 95 págs.
De Boeck and Otlet, Paul. Les Prisons-asi/es el les réformes pénales qn el/es enlraíhent:
extral du compte-rendu du Se Congrés d’Anthmpologie Criminelle, tenu A Bruxelles
en 1892. Bruxelles: Hayez, 1892. 15 págs.
Un peo de bib/iographic: extrait du Palais, organe des conférences du Jeune Barrean de
Bruxelles. Bruxelles: A. Fromant, 1892, 20 págs.
Les Seniences indéíerrninées e! la législation be/ge: rapport présenté an groupe beIge de
lUnion Internationale de Droit Penal. Bruxelles: Veuve Ferdinand Larcier, 1893. 21
págs.
«LEducation correctionnelle: une visite á Ruysselede», Palais, 1893, 20-33.
Gedoelst, Henri, Otiel, Paul and Schoenfeld, Georges. «Happort Sur lorganisation duz’
comité de défense des enfanís arrétés et traduits en justice, présenté A lAssemblée
Cénérale de la conférence du leune Barreau de Bruxelles», .Journal des Tribunaug,
núms. 948-951, 1&.26 Februarv 1983.
«La Science juridique pure», Palais, ¡893-4, 42-54.
«Les Bibliothéques publiques á létranger fait a retenir et A méditer para la Comniission
de la Bibliothéque Rovale», Art Mode,ne, xiv 1894>, 36, 139 y 148.
lles Oh/iga¡ions nc portece: pratique et législation compaite. Bruxelles: Veuve Verdinaud
Larcier, 1894. 38 págs.
LAnthropologicjuridiquc: communication faite á la Sociéte dAntropologie de Bruxelles
dans la séance do 25 février, 1895. Bruxelles: Hayes, 1895. 36 págs.
Le Ch,in,age invo/onraire: contribution A létude de lassurance contre le chñmage. Extrait
du Buí/din du Comité Permanent du Con9é.s des Accidents du travail... Paris:
Sécretarial Cénéral do Comité 18~..S1 págs.
«Isibliotbéqoc de Sciences Sociales», La Juslice, 3 Marrb 1895, 2.
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«Les Bibliotitéques publiques en Belgique», Art Moderne, iebruaiy 1895, 31-37, 44-45.
Otíel, Paul and La Fontaine, Henri. «La Création dun Répertoire Bibliographique
tiniversel: note préliminaire.. .«, 118 Bu//elin, 1 1895-6<, 15-38.
«Le Programme de llnstitut International de Bibliographie: objections el explications«, 1113
Bufleíin, 1<1895-6), 73-100.
«Sur la strnclure des nombres classiflcateurs», 1113 !3u1/etin, ¡ (1895-6<, 230-242.
«La Síaíistique iníernationale des imprimés: quelques sondages», lIB Bul/etin, 1<1895-6<,
300-3 19.
«La Comptabilité et le compíabilisme», ¡tana/es de (Instituí des Sciences Sociales, II 1896<,
47-60.
Non livres el /eurs amis les biblio.graphes: conférence donnée le 15 mars á la Société des
Sciences, des Arts et des Lettres de Hainaut... compte-rendu publié dans le supplé-
rnent au Journai de Mons dii dimanche, 27 mars. Mons: y. Janssons, 1898. 23 págs.
Le Béperloire Bihliographique Universel: sa formation, Sa publicalion, son classement, sa
consultation, ses organes. Extrail du compte-rendu des travaux dii Congrés Biblio-
graphique International, 1898. Paris: a” Siége de la Société, 1899. 10 págs.
«Observations 5 propos de la derniére note de M. Solvay relative au comptabilisrne», á
Propos do cornpíabilisme sociaL Extrail des ¡tana/es dc /lnstitot des Sciences Sociales.
Bruxelles: au siége de lInstitul, 1898. págs. 34-38.
«Examen do projel de la Société Royale de Londres concernant le Catalogue International
des Sciences...«, 118 Bu//clin, IV <1899>, 5-51.
«La Statistique internationale des imprimés», HE Bulletin, y (1900<, 109-121.
«La Technique et lavenir du périodique», 118 Bo//etin, VI (1901<, 179-185.
«tln Documení dad alíemand«, Art Moderne, 4agosto1901 259-261.
«Comniení classer les piéces et documents des sociétés industrielles», lIB I&ulletin, vI
(1901<, 85-125.
<Also Published separaíeíy under the same title in March 1901 l)y lAuxiliaire
Bibliographique. Bruxelles iii /Okygraphie, and in 1902 as Publication No. 2 of Ihe
Comité dElude des Travaux dAdministration, Bruxelles.)
«I..<lmportance et le róle des périodiques», Bu//clin de lUnion de la Pressc Périodique
lIc/ge, .Ianuarv, 1901, 10-12.
«Le Catalogue lnteí-national de la Liltérature Scientffique», 1113 Bulleuin, VII 1902<, 203-209.
«Les Suiences bibliographiques et la documentation», 1113 Bu//eLia, vítí (1903<, 121-147.
P. O. «L<Iconothéque botanique«, lIB Bo//etin, IX (1904>, 110-112.
«Sur la création dun rel)ertoire des articles de la presse quotidienne», 118 BU//etin, IX
(1904<, 306-311.
«lb Congrés (le la presse périodique«, Bu//elio de lUnion dc la Prcssc Périodique Be/ge,
.tulv, 1905.3—5.
L Cf/loe International dc Bib/iographie, Bruxelles: Le Mouve,nent Scientiflque en Be/gique,
1820-1905 tíqoel. 22 págs.
«LOrganisation ralionnelle de linfonintion el de documentation en matíere economí-
que: examen des rnovens dassnrer aux services de renseignemenis des musées
colonialLx et commerciaux indópendanís une plus grande atilité au point de vue dc
Vcxpansion rnondiale. Rapport présenté an Congrés international dExpansion Mon-
diale réuni á Mons les 24-28 septembre, 1905», lIB BW/ctin, X <1905), 6-48. Also
published as lIB Publication No, 69.>
«Llmpression directe sur fiche»,Annales de /Impri¡nerie, iv (1905<, 141-145.
(Jo Musée do Livre 5 5<-use//es: project de consliíution dune société ayanl pour objet la
création du Musée. Publication No. 2: Bruxelles: Musée du Libre 1905. 10 págs.
Coldschmidt, Robert and Ollel, Paul. Sur uneforme nonvelle do libre: le libre <nicrop/ioto-
graphique. Publication No. 81; Bruxelles: lIB, 1906, 11 págs.
(Also published in,Iourna/ des Brevets, 1 Januaxy 1907 and in extracts inpholorevue, 6
januayx’ 1907.)
tos Aspecís do Litre: conférende inaugurale de lIlxposition do Livre Beige dAn ci do
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Littérature, organisée á Ostende par le Musóe dii Livre, 14 July 1906. Publication No. 8;
Bruxelles: Musée du Livre, 1906, 20 págs.
«les Amis des litres», Bu//clin Mensuel dc la Fédéralion Po.st-Scolaire de Sain!-GiIIes,
Januaiy 1906, 174-176.
«La Documentation par la photographie», Le Mario de Bruxe//es, 2 November 1906.
«Sur le livre et lillusíration: avaní-lire de catalogue», catalogue de /ENposirion Inlernatio-
n.a/e de Photogravure. Bruxelles: Cercie dEtudes Typographiques, 1906, págs. 7-20.
Organisation rationne/le de la documentation pour létude des régions po/aires: rapport
présenté au num de lIIB au Congrés International pour lEtude des Régions Polaires.
Publication No. 79; Bruxelles: lIB, 1906, 11 págs.
Otlet, Paul and Vandeveld, Ernesí. La Béjárme des bib/iographies naliona/es et leur
utilisalion pour la bibliographie universe//e: rapport présenté an W Congrés Internatio-
nal des Editeur», Milan, 1906. lIB Publication No. 77; Bruxelles: lIB and lAdministi-a-
tion dé la Bib/iographie de Be4gique, 1906. 8 págs.
LEtal actuel de /organisarion bib/iographie internariona/e. Publication No. 75; Bruxeíles:
lIB, 1906, 33 págs.
«Le Livre el lillustration» Anna/es de lIrnprimerie, y < <1906<, 35-37. LOrganisation de la
docu,nenlation en rnaliére technique el industrie//e. Publicalion No. 73; Bruxeíles: lIB,
1906. 6 págs.
«De quelques applications non bibíiographiques de la Classification Décimales», lIB
Bullelin, XI (1906<, 92-99.
Le Programme du Ministére des Sciences et des Arts: rapport préliminaire aux discus-
sions, présenté á la Libre Académie de Belgique en sa séance du 18 mai, 1907.
Bruxelles: Editions de la Belgique Artistique et Littéraire, 1907. 31 págs.
[Paul Otíel], Edouard Ol/et. [Bruxelles: Les Presses lOscar Lamberty, 19071,18] págs.
«Sur une nouveíle forme du Livre’, lIB Bul/elin, XII <1907>, 61-69.
«Les Nouveaux types de revue: la revue documentaire, la revue internationale»,Actes du
3e Gongrés de la Presse Périodique Be/ge, 1907, 73-79.
«Línauguration de la Maison du Livre: discours douveríure», Art Moderne, 27 January
1907, 26-28: 10 Februarv 1907, 43-44: 17 Februarv 1907, 50-51.
«Bruxelles, la capitale du monde», Courier de la Conjérence de la PaÚc, 13 October 1907, 2-3.
«Question du jour le livre«, Lindépendence, 2 September 1907.
«Happorl de Iassemblée générale de lUnion de la Presse Périodique BeIge, 17 February
1907», Buí/din de lLinion de la Presse Périodique BeIge, March-April« 1907, 53-59.
«La concordance eníre les cíassifications bibliographiques: note présentée á la Conféren-
ce Internationale de Bibliographie el de Documentation, 1908»> lIB Bu//etin, XIII (1908<,
337-348.
La Fonclion el les transfbrn¡ations de livre: resumé de la conférence falte á la Maison du
r.ivre, 14 novembre, 1908. Publication No. ti; Bruxelles: Musée du Livre, 1908. 15 págs.
«A la Bihliothéque Royale, Chez M. Paul (Miel», La Chronique, 16 November 1908.
«Au feu», La Chronique, 9 September 1908.
La Lol darnpliarion et /internationa/isnie. Bruxelles: Imprimerie Polleunis el Ceuterick,
1908. 34 págs.
«la Documeníation en niaíiére administrative», 1113 Bulletin, XIII (1908<. 342-348.
(Also published in Acres de la Conférence Internationale de Bibliographie et de
ljocu,nenlation. Bruxe//es, 10 et 11 juillet, 1908. Publication No. 98; Bruxelles: lIB, 1908,
págs. 147-154, and in La Bevue Con,munale de Belgique, Novembeí 1908, 339-344.>
La F’ontaine, Henri and Olíel, Paul, «L<Etat actuel des quetions bibliographiques et
lorganisation iníernationale de la documentation», lIB Bul/etin, XIII <1908<, 165-191.
<Also published in Actes de la Conférence... 1908, págs. 159-184.>
conférence Iníernationale de Bib/iographie el de flocumentation: Extrait du Mouvement
Socio/ogique Iníernational. Bruxelles: Imprimerie Polleunis et Ceuterick, 1908. 34 pá-
ginas.
«Lorganisation internationale el les associations internationales», Annuaire de la Vie
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Inlernationa/e, 1908-1909. 2<’ série, y. 1; Bruxelles: Office Central des lnslitutions, 1909,
29-166.
~Otlet, Paulí. «Le Cuide des autodidactos: une oeuvre polonaise denseignement par le
litre» lIB Bu//elia, XIV (1909), 57-68.
«LOrganisation de la vie internationale«, La Vie Iníel/ecína/le, iv <1909), 208-219.
«Le Musée du Livre et la Maison du Livre»« La Libraire, 15 November 1909.
«Iiorganisation inlernationale elles musées««Acles du CongrésMondia/ des Associations
Iníernationales, Bru~e//es, 1910. Publication No. 2a; Bruxelles: Office Central des
Associations Inlernationales, 1913, págs. 1207-1211.
Le Musée International el les sciences géographiques. Extrail du Bu//eh. de la Sociélé de
Géographie. Bruxelles: Imprirnerie Mex Berqueman, 1911. 6 págs.
Bapport présenté 5 lInstitul International dAgriculíure. Romo: Imprimerio de línstilul,
1911. 30 págs.
«LAvenir du livro cl do la bibliographie«, lIB Bu//etin, XVI (1911). 275-296.
<Also publishod separatelv as lIB Publication No. 117.>
La Fonlaino, Uenri and Otíel, Paul. «La Vie internalionale et leflbi-t paur son organisa-
tion«« La Vie 1,íternalionale« 1(1912), 9-34.
Le Musée International et /enseignement. Publication No. 61: Bruxellos: Office Central des
Associations Internationales, 1913. 11 págs.
«Le Livee dans los sciencos: conférence faile á la Maison de Livre», Musée du Litre, Fase.
25-26, 1913, 379-389.
La Forilaine, Henri and Otíel, Paul, «La Deuxiéme session du Congrés Mondial», La Vie
Interna tionale, III 1913<, 489-524.
<Also published separalely as Compte-rendu som,naire du Congrés Mondial des
Associations Internalio,ia/es de la deuyiéme session. Cand-Bruye/les, 15-18 juin, 1913.
Bruxelles: ULX, 1913. 40 págs.)
«LOrganisation de la docuniontalion adminislíative: rapport présenlé au premier Congíés
teinal íí,nal cíes Villos, Cand, igl 3», 1113 Buflelin, XIX <1914<, 44-51.
<Also ptíblished as lIB Publication No. 125<
«Coníment unt grandi des villes américaines», LPypansion Be/ge VIí (1914<, 3-12.
Lflrganisation iníernahiona/e de la science; truis conférences données á la Faculté
Inlernationalo de Pédologie en ínars 1914; notes recueillies par L. Jacob, éludiant á la
Faculté. Exírail de la Revue Psycho/ogique... Bruxellos: Impílmerie Rossel el rus, 1914.
16 págs.
«Sur le timbre-posle», Catalogue de /«eyposition inlerna liana/e du timbre-posie rnodcrne.
Bruxelles: Musée (lu tivre« 1914. págs. 3-16.
EPOCA DE lA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-IntS>
La fin de la guerre: trailó <le paix général basé sur une charle mondialo déclarant les
droils de Ihumanilé oc oíganisaní la confédéralic,n des élats: extrail de La ~líe
Inlernationa/e,numéro do la guone... Publicalion No. 56; Bn<xelles: UIA, (Iclobor 1914.
159 Pp.
«t.a Supresión de la Guerra par la Confederación Mundial de los Estados», Ho/clin Mensuel
du Musée Social Argenhirio, IV <1915<, 153-179.
(A «ole acknowlocíges Ibis as «oxíracto poí- It. J. J. B. del libro La fin de la Guerro...»),
»Déclaration des droits des nationalitós», Cotnpte-rerídu sonírnaire... de la Conférence des
Ala tiona/ités organisée par lunion des Nationalilós 5 lEcole des Haules Etudes
Sociales do Paris, le 26-27 juin, 1915. Publicalion No, 6: Paris: Union des Nacionalilés,
1915, págs. 15-18.
Une Constitution intenía liana/e: projel présenlé 5 la Ligue... résíirríé. Publication No. 3;
Paiis: Ligue paur une Société des Nalions, Mav, 1916. 2 págs.
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«Les Peuples et los nalionalilés: problémes généraux, solutions générales; introduction
aux lravaux de la Commission Permanente do la Conférence des Nationalilés», Les
Annales des Naliona/ités, V <1916), 16-31.
Les Peuples el les Natior,aliíés. Lausanne: Union des Nationalités, 1916. 16 págs.
Mesures concerlúes prises eníre les élaIs: IExécutif International. La Hayo: Nijhoff, 1916.
»LEnseignemont par soi-méme et la lecture syslématique», Línlerne (Lausanno<, October,
1916.
les Problérnes iníernauionaug eí la guerre: tahleau des conditions et solutions nouvelles
do léronomie, du droil et de la poliíique. UIA Publicalion No. 50; Genévo: Librairie
Kundig and Paris: Rousseau ot Cie, 1916. 501 págs.
Constilution ,nondia/e de la Société des Nations: lo nouveau droit de gens. Genéve:
Editions Alar and Paris: Edition» G. Crés el de, 1917. 253 págs.
Projel de charle <-nondiale. Publicalion No. 26; Lausanne: tinion des Nationalilés, Office
Central, 1917, 24 págs.
Charle nmondiale organisant la Société des Nations, Paris: Imprimerie Ceníralo de la
Bourso, Juno 1917. 20 págs.
A World Charíer Organising Ihe Union of SIales, transíatod by Ada Cunningliaro. London:
Wompns Union mr Ponce, 1917, 31 págs.
«Les Précedonís de la Société des Nations», Bu/blm officiel de la Ligue des lJrvils de
/Horn,ne, XVII (1917, 655-668.
<This issue of the Bulletin was also publishod separately as LOrganisation de la
Société des Naíjoas. Paris: Ligue des Droits do lHonmn,e el du Ciloyen, 1917. Oilets
paper appears on págs. 72-73.
Enquéte sur la Société des Nations: queslionnaire. PulIlication No. 5; Paris: Ligue pour une
Société dos Nalions, 1917. 2 págs.
«Société des Nations el constitulion internationale«, La Patrie Be/ge, 27 Januarv 1917.
»LAmerique el nous«, La Palrie BeIge, 24 April 1917.
Llnjbrmation ella documeníation au service de /‘induslrie: oxtrail du Bu//elio do mal-juin
1917 de la Société d’Encouragement pour líndustrie Nationale. Paris. Typographie
Philippo Renouard« 1917. 33 págs.
«Quest-ce que la Société des Nations«, L>Oeuvre, 24 Juno 1917.
«La Société des Nations«, La Palrie Be/ge, 30 Juno 1917,
«la Documenlation au service de linvontion», Eureka, October 1817, 5-8.«Conslilution el
constituanlo mundiale», La Patrie Be/ge, 24 Novomber 1917.
«Déclaration complélaní la déclaíation des droils do Ihoinme en organisaní la Société
des Nalions», La Société des Jvations, 2 Febroary 1918.
«IiAvenir du Calalogue International do la Liltérature Scientifique», Revue Générale des
Sciences, XXIX )February 1918<, 71-75.
«La Réorganisation du Catalogee International de la Litlérature Scientifique», lievue
Générale des Sejences, XXIX (April 1918>, 71-75.
«Transformaliuns dans l’appareil biblio~-aphique des sciencos», Renio Scient¡f,que, LVIII
(April 1918<, 236-241.
«Sur lavonlí économique», La Patrie Be/ge, 16 Juno 1918.
«De lutopio á la réalilé: un processus pussible pour arriver á la Société des Nation»», La
Société des Nahion.s, 6 JuIy 1918.
«la Iyaitement do la liltéralure scieníifique», Bevue Générale des Sciences, XXtX <Septero-
ber 1918<, 494-502.
«La Société des Nations sappmche», La Société des Nations, 1 Seplember 1918.
«The Book—ln World-Wide Use and International Co-ordination Aher Ihe War»« Library
Journat XXXXIII (November. 1918), 790-792.
«tntérets économiques Franco-Beiges», La Pairie Be/ge, 22 Docoii,Uem, 1918.
Les Moyens de docu,nenlation en Franco: bibliothéques, catalogues et bibliographies,




La Société des Nations. Conféronces données á tausanne el Genéve, le 21 el 22 janvier
1919; extrail de la Bevue Bornande. Lausanne: Renio Roinande, 1919. 20 págs.
«La Société intelectuelle des nalions», Scienhia, XXV (January 1919<, 1-11.
«Sur la capitale de la Société des Nations», La Revue Contemporaine, 25 .lanuarv, 1919, 41-
52.
«Les Noirs eA la Sociélé des Nalions«, La Palrie Be/ge, 19 Januazy 1919.
«LAfrique et la Sociélé des Nations», La Patrie BeIge, 16 February 1919,
«Vera une charte économique de la Société des Nations»,La Patrie Be/ge, 23 Februarv 1919.
«Los Associalions inlernalionales el la reconsíruction do laprés-guerre», Reine Générale
des Sciences, XXX <28 Februarv 1919<, 114-119.
liorganisation des travaux scientif,ques. Conférenco falte á Paris le 25 février 1919: oxtrail
de Vo/ume des Conférences de /Associa¡ion Eranqaise pour /Avancement des Sciences,
annéo 1919. Paris: Secrólariat de lAssocialion, 1919. 40 págs.
«Reconsíruclion de la Beígique», La Patrie Be/ge, 9 March 1919.
«Une Capilale inlornationale», Le Mouveínent Gomn,una/, 15 March 1919, 18-21.
«Réforme industíielle el sociale», La Patrie Be/ge, 16 March 1919.
L’Organisation de la documeníation iníernationale el le ró/e des associalions de chimie:
cornmunícation présentée a la Conférence ínteralliée de la Chimio, lo 15 atril 1919.
Publicalions de Chimie el Industrie; Paris: Société de Chimie Indusírielle, 1919. 8 pá-
ginas.
«Classification comparéo«, Bevue de l/ngénieur el Industrie I+chnique, August-Sepíembor
1919, 93-104.
«La Táche de lassen,blée de Genéve», Lindépendence Be/ge, 15 Novomber 1919.
Centre intelectuel mondial au service de la Société des Nationa. Publication No. 88;
Bruxellos: Ufl, 1919. 28 págs.
«[‘rófaco», Pour le reconsíniction des cilés industrie//es: <ilude économique el socia/e par A.
Dii Chore, Paris: Hibliothéque de la Renaissance des Cilés, 1919,
«Le Bilan des nalions: désordre, incohérence, verlige, désorientation’, Demain, 5 Janua¡y
1920,
Sur la créntion dune Université Internationale. Publication No. 90; Bruxellos: UIA, 1920. 38
págs.
LOrganisalion internahionale de la bih/iographie el de la docurneníaíion. Publicalion No.
128; Bruxelles: lIB, 1920. 44 págs.
La Fonlaine, Honri and Otlet, Paul, «International Associations of Various Types», in The
League of Nations Starls: an Oul/ine 1w its Organisers. London: Macmillan, 1920, págs.
201-209.
La Dncumenlation en a,gricu/ture: rapporl sur la mission A Itnslihut International
dAgriculture. lIB Publication No. 132a; Romo: Impriniorie de tínstilul International
dAgriculture, 1921. 107 págs.
«La Quinzaine Inlornationale de 1921», La Vio Internahionale, Fasc. 26, November 1921, 137-
144,
«Les conceptions el le programnie dinternationalisrno«, La Vio lnternalionale, Fasc. 215,
November 1921, 99-110.
«Le Centre International insíallé á Briixelles au Palais Mundial», La Vio Internationale,
Fasc. 26 November 1921, 111-136.
L’Eyposilion Universo/le de 1930 en Be/gique el /élablissen¡ení dune cité iníernationale.
Publicalion No. 103; Bruxoílos: UIA, 1921. 8 págs.
Introduction aux Iravatix de la Commission de Coopéra ¡ion Inte//ectuelle de la Société des
Nations. Publicalion No. 105; Bruxolles: PtA 1922, 20 págs.
«Exposé par M. Otíel», Conférence pour le Déve/oppeníent des tnstitutions do Palais
Mondial. Publicacion No. 106; Bruxelles: UIA, 1922 págs. 8-13.
Otíel, Paul aud Wouters, Léon, Besumé do cours préparatoire auycyamens dc bib/iothé <-ni-
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re: syllabus du cours de lEcole Centrale de Service Social. Bruxelles: lIB and Union
des Villes el Communes BeIges 1922. 127 págs.
(Ibis became Manue/ de la bibliothéquc publique in subsequení editions, seo below>
La Sociélé des Nalioris et lUnion des Associations Internationa les: rapport aux associations
sur les premióres actes de la Commission de Cooperation lntollectuello. Publication
No. 107: Bruxeíles: IJIA 1923. 28 págs.
«La Presso périudiquo«, Bulletin de lUnion de la Presse PériodiqueBe/ge» XXXII (1923<, 140-
151.
Manuel de la documoníation admmnisírative: rapport présenté au 2<’ Congrés International
de Sciences Administralivos, Bruxelles, 1923. lIB Publication No. 137, Union des Villes
et Communes Beiges Publication No. 24; Bruxetíes: lIB, 1923. 95 págs.
«Rapport général présentó par lUnion des Associations Internationales», Conféronces des
Associations Inlernationa/es, Genéve, 8 seplembre 1924. Publication No. 113; Bruxelles:
UIA, 1924, págs. 5-64.
LOrganisaiion du livre, de la bib/iographie eí de la documentation: oxtrail des procés-
verbaux des Méntoires du Congrés International des Bibliothécaires et des Bibliophi-
los, Paris, 1923. Paris: buyo el de, 1925. 13 págs.
«Les llecenís lransformations du litre ot ses formes fulures», Gutenberg-Festchr¡j1, 1925,
págS. 23-28.
Goídscbn,idr, Roben and Otlet, Paul, La Conservation et la dífihssion iníernariona/e de la
pensée. 1’ublicalion No. 144: liruxoties: lIB, 1925. 8 págs.
«Preface», Manuel do la Classíficaíion íiecinale á lusage des ingénierus o/éclriciens, par E.
Beinet. liB Publication No. 152; Paris: Reine Génerale de lE/ectricité, 1926, págs. 1-10.
Le Siége définitíf de la Société des Nations et une cité rnondialo: centre autonome et
extratorritorialisé des organismos internationaux. Publicalion No. 119; Bruxelles: UIA,
1926. 8 págs.
Pour une n,onnaie internationale: le franc univeisel. LilA Publication No. 120; Bruxeíles:
Office de Publicité, 1926. 48 págs.
LEducation el les instituts du Palais Mondial (Mundaneum): Centro, Musée International
do lenseignemení, éducation el synthéso univorsalisle. Publication No. 121: Bruxelles:
lilA, 1926. 28 págs.
LEtal actuel do /‘Organisation ,nondia/e de la documenlalion: communication présentée
au sixiérne Congrés de Chimie Industrielle, 26 septembre-2 oclober, 1926. Paris:
Chimie el Industrie, 1926. 7 págs.
«Préface», Les 7YansJ&rmalions mora/es el socia/es de la Chine depuis la révolution de 1911,
par 1. M. 1-bu. Publicalion No. 122; Bruxelíes: LIlA, 1927.
Le Héportoire Bib/iographique Univ-ersel el l’oeuvre conpérative de /lnstitut International de
Bibliographie. Publication No. 153; Bruxelles: liB, 1927. 11 págs.
Otíel, Paul and Woulers, Léon. Manuel de la bib/ioíhéque publique. 3<’ édition: lIB
Publication No. 133, Union des villes ot des Corornunes Beiges Publication No, 17;
Bruxellos: liB and lUnion» 1928. 171 págs.
flor Gri5ssere Vúlkorbund: sondera/,druck, Das Werdende ,Zeilseter, VII ]ahrgang Heft 7/8,
Jiili/Augusl 1928, 4 págs.
Sur la Rib/iolhéque Mondiale. Publication No. 154: Bruxelles: lIB, 1928. 4 págs.
Instituí lnlernatiooa/ de Bibliographie. Publication No. 155; Bruxelíes: lIB, 1928. 36 págs
Ollel, Paul and Odorfoid, Anno. Le Malérial didactique. Publication No. 127; Bnuxolles: UIA,
1928. 8 págs.
Otíel, Paul and Le Corbusior. Mundaneum. Publication No. 128; Bruxolles: lilA, 1928. 46
págs.
(Ihe International Organisation of Intormation Services«,As/ib Proceeding.t, VI (1929<, 156-
157.
«Rappoít Sur l’lnstitut International do Bibliographio», ljocwnenls Présenlés au Congrés
international de flihliolhéques eí de la Bibliographie, Romo. 15 juin 1929. Publication
Nu 159; Bruxelles: lIB, 1929, págs. 1-4.
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fIllol, Paul and Odorfeid, Anno, Atlas dc la c¡vilisation universelle. Commission Inteinatio-
nato de Matérial Didactiqee Publication No. 2. [lA Publication No, 132; Bruxelles:
Palais Mondial, 1929. 23 págs.
Cité ‘nondiale 5 Genéve: World Cinc Center: Mundaneum. Publicalion No. 133; Bruxelles:
lilA, 1929. 37 págs.
LAnnée bib/iographique: extrail de Chi,nie el Indusírie, Juin, 1929. Paris: Chiníie el
Indusírie, 1929. 10 págs
Sur la-possibiliíé pour les entités ad,ninistralives, davoir 5 buí momení leur situation
présenlée docun,entairement: rappoi’ au 1V Congrés International des Sciences
Adminisírativos, Madrid, 1930. Publicalion No. 162; Bruxelles: lIB, 1930. 29 págs.
«Rapporí du Secrólariat Général á la D(0 Conférence Internalionale de lIIB, Zurich, 21-23
aoúI 1930», Docurnentatio Universa/is, Nos. 1-2, 1931, 3143.
«Rapport dii Secrélarial Général: statisíique des colloctions, Iravair’ el services au 31
décernbre 1930», Rapports de la A» conjórence de /1113, La 1-laye, 25-29 aoul. 1931.
Publication No. 177a; Bruxelles: lIB, 1931. Ol6-0T9.
«la Bibliologio en Russie Soviétique», /)ocu,nentalion Universa lis, Nos. 1-2, 1931. 76-79.
«La Banque nationale el le plan éconurnique«, la Vie Econo¡nique, IX <1931), 129-134.
<Also published separately: seo beloiv.)
«te Vionumení du Cinquantenaire de la Belgique» Pa/ais MundiaL No. 16 <March 1931<, 5-8.
«LEtablissemení (los documenís: lédilion mondiale», Docu,nenlatio Universalis. Nos. 7-8
1932 263-271.
«La Systématiquo de ta documentatioiv, Oocu,noatatio tjnivorsalis, Nos. 7-8, 1932,
«Annexe»,
C/assification Décima/e tiniverse/le: études el pmjects—Ios subdivisions corornunes,
rapporl préliminaire. l’ublicaíiun No. 169; Bruxelles: lIB, 1932, 91 págs.
La Banque <nondiale el le plan éconornique mundial. Publication No. 137; Bruxelles: ULA,
1932. 40 págs.
»Svstémaíique général du litre, de la documenlalion, des sciences bibliologique»,
Vorlráge des 11, /Kungresses. Frankfiirl/Main, 3 Aug.-3 SepL, 1932. Publication No. 178a;
Bruxellos: lID, 1932 págs. 532-536.
«Puor lorganisalion de la docuinontalion: les régles des pnblications, le sysléme général
des publications, lédilion coopdralive mondiale», Vortáge des 11 K.ongresses... Publi-
calion No. 178a; Bruxellos: lID 1932 págs 561-571.
«Los (locumenís ella documentation: hislorique, conception, espéces, partios, fonctions,
opérations; Voríriige des II Knngresses... Publication No. 178a; Bruxellos: lID, 1932,
págs. 108-111.
«Desiderala (le la docunieníation en matiéro photographiqLie«, Bapporls de la XII
(onférence. B,-uge//es. 18-2Ojui//et, 1933. Publication No. 172a; Bruxelles: III], 1933, Pp.
128-129.
«Répunse porsunnolle de M. Paul Ottot á l’enquéto sur la docurnentation á [Instituí
International do Coopération hnlelloctualle», Bapports de la XII Conférence... Publica-
tion No. 172a; Bruxelles lID 1933, págs. 92-96.
«Sur le déveioppemenl ullérieur do la Classification Décimalo», Rapporls de la XII
Conférence... Publicalion No. 172a; Bnsxeíles: lIB, 1933, págs. 1-6.
Trailé de Docurnentation. liii Publication No. 197; Bruxellos: lLditiones Mundaneum, 1934.
452 págs.
«Le Litre rn<crophotographique«, lID Comrnunicaliones, vol. 1 Fasc. 2 <1 934>, 19-20.
»Henri La Fonlaine», lID Coaírnunicaliones, Vol. 1. 1-así:. 2 <1934), 2-5.
Constitution nmondiale de la Sociélé des Afalions: mise au point 1934 dc projocí poblié par
lauteur en 1917. Publicalion No. 145; Bruxoiles: lilA 1934. 7 págs
»LIIB-lIlD, Ilier aujourdhui, demain» lID Conmntunicationes, Vol. II. Fasc. 4 (1935<, 011-
Of 12.
Monde: essai duniversalisme. Bruxelles: F.diliones Mundaneum, 1935. 467 págs
Pía,, he/ge liruyel/es: Editiones Mundaneum, 1935, 171 págs.
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«Rapport général, 1936», lID Con-,rnunicationes, vol. III. Fasc. 4 <1936<, OTt-OTJ,
«Les Associations internationales el la documentation», Congrés Mondial de la Docwnen-
tation Universo/le Paris, 16-21 anflí, 1937. lID Publication No. 178c; Paris: Socrétariat du
Congrés 1937, págs. 259-288.
«Iníroduction aux l,avaux du Congrés», Congrés Mondial de la Docunienlation Universo-
líe.. III) Publiration No. i78c: Paris: Socrétariat du Congrés, 1937, págs. 251-258.
«Résean tíniversel do <locumentalion: Documenlalio Linivorsalis» IllJ Corn,nunicahionos,
Vol. iv, Fase. 1 <1937< 13-16.
«Rapporí annuel général», lID Cornmunicaliones, Vol. V. Fase. 3 (1938< 99-100.
ULTIMAS PUBLICACIONES <1940-1942>
«Sur la documoníation do, dans el par létat», C/assiflcation Décima/e Lfniverseííe: 3
Sciences Sociales. VID Publicalion No. 203; Bruxelles: F.ditiones Mundanoum, 1940
págs. ii-vii.
«Iníroduction» Classification Décimale Universelle: 62 Art de /ingénieur. VID Publication
No. 205; Bruxelles: E(liliones Mundaneuin, 1941, págs. 1-2.
«Codo do la docuinenlation univorselle el mondiale», C/assíflcaíion Décima/e Universo/le:
65. ¡tifuires cl entreprises. Ftl) Publication No, 207; Bruxelies: Editions Mundanoum,
1942 págs. ii-xii,
NCYrA BIBLIOGHAFICA DE HAVWARD
¡rl compiling Ihis bibliography of OlleIs writing four important bibliographies were
consulted.
Fédéi-alion hntornationale de Documentation. 75 Years ~f FID I-’uhlicalions 1895-1970.
Publicalion No. 469; La Hayo: ViD, 1970.
lsrphévro. Chnistiane. «Bihliographie des travaux de Paul Otlet relatifs á la documenta-
tion ot á la bibliotheconomie», Reine de Docurnentation, XXI (1954), 99-102.
Spoockacrt G. P. Bibliographie séíectivo sur I’organisation internationa le, 1B8.5-1965 <FID
Publicalion No, 361. lilA Publication No. 191; Bruxelles: lilA 1965<.
«UIA Publicalions Oid and New» Associations Internationa les, XIII (1961< 57-64.
Al. 8.: Nosotros hemos consultado asimismo no sólo las anteriores publicaciones, sino
también la Biblioteca Real Alberto 1 de Bruselas, en cuyo forunt fuimos amablemente
atendidos por el jefe de Intornalional Mr. Goordon y alli especialmente consultamos
los fondos de la revista UD Cornunicationes.
